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Li CAO (曹力) Peng SHANG (商澎)
Lin CHEN (陈林) Hong-xing SHEN (沈洪兴)
Cheng-kung CHENG (郑诚功) Chen-shu SHI (史晨辉)
Liao CUI (崔燎) Mei-shu SHIH (史美枢)
Yue DING (丁悦) Pei-qiang SU (苏培强)
Cun-yi FAN (范存义) Jia-guang TANG (唐家广)
Quan-yi GUO (郭全义) Bing WANG (王冰)
Xue-yu HU (胡学昱) Fei WANG (王飞)
Bin LI (李斌) Jian WANG (王建)
Gang LI (李刚) Yong-jun WANG (王拥军)
Xu LI (李旭) Si-yu WU (吴思宇)
Hui LIAO (廖晖) Zhi-hong WU (吴志宏)
Bao-hua LIU (刘宝华) Jing-long YAN (闫景龙)
Hao LIU (刘浩) Hui-lin YANG (杨惠林)
Hong-jian LIU (刘宏建) Liu YANG (杨柳‧女)
Yi LU (鲁谊) Zi-quan YANG (杨自权)
Xiang-hang LUO (罗湘杭) Bin YU (余斌)
William W.J. LU (吕维加) Xiao-ling ZHANG (张晓玲)
Guo-lin MENG (孟国林) Ying ZHANG (张颖)
Deng-shun MIAO (苗登顺) Dan-hui ZHAO (赵丹慧)
Guang-zhi NING (宁广智) Xue-dong ZHOU (周学东)ORGANIZING COMMITTEE
Secretaries: Brenda FREDERICK (USA), Liu YANG (China)
INTERNATIONAL ORGANIZING COMMITTEE
Chairman: Theodore Miclau (USA)
Members: Suresh Sivananthan (APORS), Dominic Thewlis
(ANZORS), Geoff Richards (AO), Gordon Blunn (BORS),
Fackson Mwale (Canadian ORS), Zhuojing Luo (Chinese
ORS), Holger Jahr (EORS), James H.-C. Wang (ICMRS),
Gautum M. Shetty (IORS), Yoshiharu Kawaguchi (JOA),
Myung-Chul Lee (KORS), Farsh Guilak (ORS), Je-Ken Chang
(Taiwan ORS), Hasan Havitcioglu (Turkish ORS), Brenda
Frederick (Executive Director)Hong-wei OUYANG (欧阳宏伟) Qing-an ZHU (朱青安)
Guo-xian PEI (裴国献) Xue-song ZHU (朱雪松)
Jiang PENG (彭江) Ze-zhang ZHU (朱泽章)




Co-chairmen: Susan Chubinskaya (ORS), Gerald Atkins
(ANZORS)
Members: Mauro Alini (AO), Hamish Simpson (BORS), Albert
Yee (Canadian ORS), Bernd Grimm (EORS), Edward Guo
(ICMRS), Eiichi Tsuda (JOA), Gun-Il Im (KORS), Ming-Te
Cheng (Taiwan ORS), Feza Korkusuz (Turkish ORS)
LOCAL ORGANIZING COMMITTEE
Chairman: Zhuojing LUO (罗卓荆)
Co-chairmen: Qing JIANG (蒋青), Lianfu DENG (邓廉夫),
Zhongmin JIN (靳忠民), Chengai WU (吴成爱), Tingting
TANG (汤亭亭)
